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N¿m. 168 Viernes £5 de abril de n ü m s r 
m 
I I P l S ^ I l C l l HE LE01 
•iHSwrstíiMi tes a t B e w i iol SiitieHf. 
>A * í ! U f e s » «¡s»!oi»». 
i*» SíMSTOTto <!»¡««8l«»(!« S!¿»»»(5>.-
32 PUSLiCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
.Sfisneíttbs í»£ifc OontaduiÍK dt UDipntaeión proTisci»!, & enatro pt-
?'!-''•' liiii&jasi* eéntimO'- el itmattíTú, ocha peaatú «1 semastre j ; quisee 
í r.wtas ai a les partieultrws pagadfti al lolieitar la surerípetón. Los 
,rTA-f* dr. ?a?7s d# ln Rapital, fl« hknn per Ubrama dol Giro mdtuo, admi-
í;i<Sdcí:ft x^lo pcLlos es W in»erípQio»8 de trimestre, 7 ÚBicamente por la 
Eíf«Mía de p«teU uTis reüíüta. Las easfiripeioiiea atrasadas ee cobran eos 
z-¿2ien>a propor5io¿tí. 
T a^ ^"vii'ajzüft&tos de euta proTineia abobarán la eoBcripcián eon 
axrAflrlOftlaeftCtaJa ilUHirta «n eite «lar de la Oomifñdn proviacid ¡mbliead» 
tu' leí súmcTos tte ««te ifuLKTtNdt feelts 20 y 22 de dieiembre de 190b-
M iiMgt,&c!: Btüsieipd», ein diatiníión, d i n peeetu el aSo. 
"¡''lEf.ftro Kpclt?, VMntícíBeíi eíntisnoo de peeeta. 
AOVERTEHCÍA SDITORIAL 
LAS ¿Juposicioneii de l u nctonaa-Jes, excepto las qnt 
«Ktin • iE.iírajc'a dejarte pobre, s» insertaniii oí!-
cialmenta, üeímismo cualci'Jrj anuneio concomiente fc! 
eervíelo unción^), que dima ic. di ULS mismas; lo de in-
tarás particulítr previo al r.- y<- fídeíantsdo de veinte 
cSntimoa de poaeta por cid i }Y.. de iní-erción. 
Lo» anuncios a que hucc v.-U-rencia la circular de la 
Comimtfn proTincial, facha 14 -ÍP dicipmbro de 1805, e& 
eumplimiftnto al acuerdo de ta Diptitaciún de 20 de no-
viembre de dicho año, y cuyacircclar ha aido publica-
da en los ;íOLBTiL-.as OPICIAUIF de *¿0 y 28 d» dícíem-
br« ya citado, se abonarán con arralo a h tarifa que 
en mencionados BOU.TINÜS S» insor»a. 
P A R T Í - o r t c i ^ L 
S. M , c! Re* Dci) Aücinto XIII 
Q. D. G ) , S. M. !s Reina Dolía 
Victwle Evgeiile, S. A R. e¡ Pr/n-
i!» ABtsrliss e Infs&tes i ' da-, 
• ^ ' i * sitr^oiice do la Augwíc R o í 
v-amlil», GC-ü(in(S»n din ncvidaitsn 
;« foipartwí» ssiad. 




SEÑOR: Triíiiscarildos i t l s m«-
»w rin ngUtrarse W I B I M JS, cwac-
tPr!zB(!r« »cr °l doblo oropijillo de 
far»is!#ti f rebo, perpHrndo», en 
ginora!. contra Bstcbleclmlrutos ds 
com'.rclo o bmc* o t u : cgcntt», 
han «u rg l i o dichas (SBIKOS, > an Iss 
dq; ú^.lm »«ni«'iH« :3 han com t l -
con do'oroja fncusnoía y einga-
lür ntirtocl", y por aüo e! Presiilvnt* 
dsl Directorio Mll l t ' r , d» acuordo 
con ést», B fin ds ca«tigsr ansVara-
munt'» tan twrlbles crlmínsa y da 
procurar qu» in trsrolloclon jr encía-
roclmlintn «a prnctldUBn con !s ma-
ior r«¡>ld«i. y s fin d« uníflcur tsm-
blén r.n B'tn mnUrla lo tlIspKcsto 
un lo 5 distinto* bandos ds ¡i¡z CBPI 
tsnlssCMíralc*. oropoi!» a Vusstra 
Mí |«! t«d !* sprobicldn d*! slgcioa-
t* t i royfcto d» d«Cf»to. 
M-üirld, ISds ebrll ds 1084.— 
SEÑOR: A L. R. P. d» V. M-, M i -
g m l Primo de Rivera y Orbar.eja. 
REAL DECRETO 
A oropaotta d*l Jifa d*l Qoblar-
io,Prpa!íi>ntí5 disl Dlrciarlo Mili-
tar, y de acusrdí con ést ?, 
Vingo rn <5i.crstar ¡o algalwntí: 
AMIcelo l . " Todas los rt-s¡!to« d» 
rob-j » masía armiíds T ! Í Í ' ¿ Z ' ' Í Q Í coti-
tr» •ütab'eclniletitos de ccmcrclo o 
l>a:¡cn, o ros oflcfnes, o centra to'i 
Ag.-,ifíni coniratUta» o pegonas on-
caigídis d» valoras, .wán comida-
'ados como dslHoí ml i l twf i ; 7 iuzgs-
dos « i juicio t iüfist ls imo, cu«lqislfl-
qun jea la persons rasponsabls <íe 
El ¿«Jlto frnvtrado «a cnst'gírá 
tomo cor.sumnía, y 8 los cSm^ü-es 
Mn la mkiiM psnal l i s :! V K . lo; nslB» 
Articulo 2.° Cuando como con' 
s«CKancla dul da^lto se originara 
muérl* o l^loncg, sa Impiondrá la 
pena tía reclusión perprAua a munr 
ta, En caso contrario, la pana co-
rrospondi*iit» v t t i Is da rnclnsldn 
temportil, 
A'tícnlo 3.* El nao o t<n«ncla da 
arma? dt fusgo rln ta ¿ablda suterl-
zecfdn, saié castigado con la pena 
di.' erfOíio mayor a prisión corree-
cleual y multa do 100 a 1.000 peno-
tes. 
Se w p ' ú a 4» t i t a rasooniablll-
ilud a lou Oficióle» d:] Ejírclte y 
Agoatox de la Autoridad o pnrsonss 
mcargudas d* prfrtcr servicio da 
V'gllancla. aparti la rnspon^ablildad 
eámln¡íi;MlV:-i qua les corresponda 
por In ¡nfiucc'.ár; rsg!am«ntarla en 
qiio lncuril?rnn 
\ Articulo 4. ' La» personej flun 
[ ta la porsuiciiclón de «ttos (tvíitos 
i auxlllurun, sin t«nír c b Igicldn da 
t alio, a ¡o» Agsutei; d i la Autoridad, 
i '..¡••sin reconiijeíissito con cantlda-
¡ dasentn&tAHco. que podrán oscilar 
l enim 100 y 2.0CO páselas, 
i Dado «n Palacio a trece de abril 
í rfs roll povicianioí Vutnllcuatro."" 
I ALPONSO.-E Pretldante del DI 
• r^ctorb Miilttr, Miguel Primo de 
í Rivera y Orbanefa. 
• (Surte del día 14 de abril de 1»24.) 
i UGI>ARTAUE?TOSUINISTERIALIS 
[ • GOBERNACION 
í REAL ORDEN Ci « « L A R -
[ A Virtud t-= r»claniiiclon?.s romlti-
| das oof ei M'nlst*rlo Estado al 
i de Fomsnto y por éít« al de Tr*ba-
• jo, h^clanco no;fir la cop.vsr.lescla de 
I que ni lütontíí- inoílfiCEF !a tarlf i do 
t v.;itte d« ííK-.fgia «lé-irlca *« taxgtn 
i «ii cuenta í'-s condiciona* «n qa-i 
fueron acordad»"! I.'.'» rscü'-ctlvss 
concurlor/iT, dicha Ministerio «ta 
Taiht j? (íltlgs R«al ord*n e estn de 
te Gr btrnficlún, tn la qnn, daspué* 
d-i .»>tx=n»r qu» aquel D.íp'irismanto 
t i iní «stp.biicldüs con ceráctar g»na • 
r«!, por Ríalos órdvnín de 14 da 
sgosto de 1920 y I I do octnbr* da 
1922. nsim.-s anlflcadas pura la mo-
filflc- clín di- tiirlfrs qu» garanticen 
dtbldanrent* tnnto los Intorsa»» de 
jac Eüisrtüns como los dal r-úb-^O 
y quv por algunas Auterldsdís pro-
vinciales se han tomada determina-
donas q'l» han dado lugar a racur 
sos y ; Ms r&cbmatfonvs aüits alu-
didas, sxprsín, de acuerda con la 
Píssldoncío dol Directorio Mllllur, 
quo so recuerde H los GobornudorTs 
civiles la conveniencia da qua ta 
cunipleii Estrici^maníe la: Rmías 
érden»» citadas. En ru Vista, 
S. M el R t f (Q. D G ) ha tenido 
a bi*n disponer »e recuerda a los 
Gobernador*», paru que a su v;z lo 
htgan ¿ttos a ins Curporaclonns mu-
nidoBlm par m'dlo d.t>l Boletín 
Oficial, la necs.íi'Jed de qitis citm-
pian estrict»ni«nta las Ranlei óid-j 
nes da 14 d i agosto á i 1920 y 11 
ds octubre d» 1922, \t>i~t*w~, res-
pectivamente, «r, i".s facetas de 25 
da agosto y 14 da noviumbr?. 
Dn R iel ordnn lo digo a V. S. pa 
ra 3u conocimiento y «f sc'o^ corul 
gtilontos. 
Dio» guarda « V, S. muchox tifio». 
Madrid, 5de tbrll da 1924.*=E! Sub-
• s«cr»t«rlo encargedo tk i despacho, 
Martínez Anido. 
. SÍ ñon- Gobsrr.üdorcs do toda^ les 
provincias. 
/Gactla del día 5 de «bril de 1924.) 
gobierno civil de la pmineia 
AGUAS 
T»rm!ni,do «I cxpsdlcnts Incondo 
• a Insterda do D. Ccntkntlxo Pe-
: dross, V clno do Pliillia, nn«|o ds 
:. Castróccnlrlg.j, soücltnnío el P^r-
¡ miso nmr . i í l o purn derivar 1.000 
' litros d » ügu» por uegundo dol t(o 
í BrlR, en término del primar patb'o, 
• u\ sitio tEmp!ar,tt;>, y coaduclrtos 
j por canal abl-fto «n ¡a murgíülz-
¡ qulifrda, •-. fin da utlUziir mergia 
¡ «n BÍO» Induitrlaiea, ss dictó p o ' 
; «sta Qoblvno civil, con facha 19 
S ds m,irzo próximo pssiido, la si 
S g'-sl-m'.s orovlácncla: 
{ Rssiiüanáo quo drcarados s.';fl 
t clantí * lo» docemtntoi' d« que cons-
ta el proyecto ?orn s-rVlr beao 
al oxpsdlente, s;. tameíi i i h fnimn-
clin pública por tspucio doti^lnt-i 
dlsü. i ígún r-noncla Insírto sn el 
BOLETÍN OFICIAL de! «fu 23 ás í,brll 
dx 1925, P'.rH que dur^nta i \ prs-
s- t-inriin rsclamccioncs los qut, «o 
crfyor.ii perjudicados, rfiniiléndoín 
un sjsmpiEr úm citado CÍJUI.-CÍC a lu 
Alcu'diii dn Castrocorítilgu, pnrB »u 
fxpoilciiStj al púbüco, y otro al 
Sr. Ir.gínlnco j i f f d* la Dlvlsldn 
Hldránllc» de! Duero, IR CU»! cor>t»*> 
tú q:-.vi e/tfi petlc'ín no lif'CÍnba r 
las obras a »« e r r j a : 
Rusultando qas durante eí nerln-
do i i i f o r tu t l vo «e p n i e n i i unto 
l.-i A'caldte ds C>>-jti-ocoi»tri|o una 
Instancia, smcrltü por Virios Vidrios 
ds PlnM?, oponiéndose a la couca-
s i í í i , la curí: la rpmliló, a compañada 
de iris áülgt-nc^.s r.VBCU'.dss po; <!í-
cha Alcaidía, y Ü« Sl'i Ciinoclmlrnto 
d« olls oií p- t lc lc í i f r io pare q¡¡« con-
tsjtarn an su descargo lo quií cra-
ysro crnVünl'tnta, como en ni icio 
io h!zo í e n t r o del plazo regimenta-
rlo: 
Rasnltando qus hjchs ¡obre e! te-
rrosio |n cor.f.-or.-tíiclón d*! proyecto 
por *! líiguniivro D. Zscariai Martín 
Qil, ést», m a n i l l a ta qm? pned«n rsa 
llzír^o !FS ebrat confiT.'iwaéi: 
Cosislííronío quu « i ia tremitS' 
Clín d ' l txpr . ' i ibíJlf í sin hsn r.bsirVij-
do les ál;poslclom:¡ ¡sgsie-i: 
Conr,líert'.!K?o que et un deber «le 
la Acmlr lsírccIáJ! fomurM^r b? r e l í -
elo» «1 palr; «renerdo con to Islor-
ma<b' nt;r e! Cfjtispjn provincial ¿.i 
Ponieaio, ia ConvMdn" provlticial y 
to propmto por et lr>gfnl«ro Jf fe 
« s Obres púbílciir, cowo J),le d» la 
SsccMn í ' PoBi*rto, h'' seordKdo 
acceder a io voüdl v'r. br jo ias'con-
dfclonf s siguientes: 
!.* S í cotic-.'- a O. Cont't 'Ktlro 
P-rdíoat, «acieo *• Pl.- ilir;, ar¡r jo 
CísirMoiitrígo, t ' l permlac nvc'.'iu-
tío pera ("•>¡'iv.;r.' n término de. rquel 
piiíbte, por rnsi'o ría prest, si sido 
cEwu'ant: i », lacentl&d míx lma de 
I.C0O Slfco* A'1 pga» por segunde del 
rio Ella. 5"'g(k orar : sbi'.-rto ln 
margan liquli id • hasta el tegnr Po-
zo Hoyt<«'o. dstrA'u con na tou!v«! 
n-ii." d.'5,97 metroj, se c r e d » ^ y 
a p i l o is "¡n-.-rgln n» Bf- r r io de made' 
«;.« y ¡r-o'.hntif da crentm, 
S" Les cbr-:.-. C-JÜ fas mcflf-
CüCio;)-qu& ¡ntiOdczcKit c-itas cc.i-
dlclonfKi .-ír-ín elvrui'.das coa »;rr?.-
giy al nioyccto prestad?, «nscri-
ti> «n L-tín a 31 0:. f i b r t r o d¿ 1933 
peí D. José L-sbvírn, Ingcn'wj ln 
¿«atrlnl 
5." L;¡ prosn Vertedero, utríba-
en tarreaos d-* dcntlnlo Público, 
s-irá nornjr.l al cree» del rio
tendrá >u coronación hoilzonta!, an-
rasada 28,65 mttroi por dtksjo del 
psrsmoMo mporlor de ia Impoila 
d«l giupa de doi pcnlon»» iobra «1 
arroyo ds Morana, «n «I kilómetro 
42 da la carralera da Rlonagro a ta 
da U í n a C«koal!«s, y HaVarS «do 
(•da una escalo jalmontru. 
4.a En al otljan dal canal, ade-
más de la» ceropiwrtüt de toma, fá 
ctimante mun»lab;«i. se Initnlará 
una ra|i!la, en cnmpllmlonlo de la 
¡ajr y leg'amento de Peaca y un 
aliviadero d» sup'.iflcl» de 80 mntret 
de ¡cngltud, pura Impedir que pueda 
utlilzurtB más canlldu 3 d'. egua que 
la concedida. 
5 * Bi obligación del concello-
naris el conservar al tramo qt¡a uti-
lice dri canal Vltjo pnra riegos y es 
tebiscar al final da aquél un partidor 
o módulo que p*rm(la el libre y pre-
ferente curso dal agua quu, en 
ipocas de rbgo1;, con¡>ld»re necsaa-
ría una Comitliin ds Ingunlcros del 
Srrvlclo Agronómico da la provincia 
y de la División Hidráulica del rio 
Du«ro, «oilclladH por una de les 
partes. 
6. a El canr.l ds dcssglls se pro-
isngsrá hasta al puente d» zancas 
de madera sobre el rio Erla, en 
el ou'.blo de Plnllia. 
7. a El concisionürlo construirá 
con tuflclwte solidez y rsslsttncla 
ios pontonss da fábrica, con tibia-
ros na medirá, de cuatro metro: de 
enchurn, en ¡os ei>tr»psif!ies (S-6) 
y (28 23) «I para paso ¿a ganado* 
y cerroa. 
8. a El EsUirio na responde de 
que el >(o Et la lii>Ve en el sitio dt> la 
toma y sn cualquier época del cfto, 
¡a cantidad d» mil litros de igua por 
aJundo. 
9. ' Lao agüe» serán dsvueltas 
ni rio Erla * I I ¡a misma cenildad y 
íít ' .do de punza qu» fu<rM) toma* 
dí», y sin mezcla de sustarclas 
pirludlcloles pitra le salud pública, 
l« Vitgitacion y te posea. 
10. Lu Adminbtrnclón dal Esta-
do 19 r«s«rVa el derecho de tomer 
por ¡os mesios y en IOÍJ puntos qu* 
«Üm» más convenbutsü, *n forma 
qus ÜO pr.rjuélqux a lus ebras, los 
Vííúmtrej do egaa necexarlos pata 
¡a co!¡s«rv.io!óri da las ctirrpürss 
y campos v^clnc!» constrcfdoi o 
q í ÜS cansti'iyun orí h» prcxlml-
¿tedss. 
11. No podrán smpBzsrsei las 
oblas sin qua r.) conceslotiiirio 
haya l(!gr«.iado en te Oi'.¡ genera! 
á» Dijíásltos y a disposición del 
limo. S'. Dlic-ctnr güiarai ¿9 Obrss 
Públicas, i } 3 por 100 ds ifa qn« 
afectrn a terrenos de dominio t ú-
blco. 
12. LES ebrna ícrán replantea-
dss » Intpscclonpdeí por el Ingüiila-
re J'fa a.* Ob.-aa Púb ¡es» (!e iu pro-
Vlr.cla do Leóc, o Irgsnijro ds :a 
mljma «n qul?» deU gue, y una Vez 
terminxiíf.a, serán faccaoclíoa po-
oqvé!, y el eítuvisrf.n un conáiclonas;, 
sesxiir.v.f frt, |)t-f duplicado, un ec 
ta, que f¡i•mad'i por el lagtnhrota»-
PíCicr y ' i i concosionatlo o pvtso-
t a qu* la r*i¡«>¡»iit«. so oíeVvt 
a fe oprcbscl&t «Sa iu Snp«rIoridad; 
sin cwyo requisito no podrá «rapa-
zarío aexpkilai IH concisión. 
13. Todos los gastas qus origi-
nan ni rcpiantwo, ai fu^rr. neetsano, 
y IÜ Inspección y reespciún de hw 
obrss, s- t&a ta casuta ds! conca-
sircarlo 
14. Em¡>»z«rán !m ebroj dsntro 
del plazo de seis mesas, y termina-
rán «m o! de un «ño, contados ambos 
a partir de ia 1 schs de su concesión 
en firme. 
15. No podrá variarse la natu-
raleza del aprovach'.mlcnto, ni nin-
guna de sus condiciones, sin previa 
untorlzsclón de la Superioridad. 
16. Esta concesión sa otorga 
por oi f<lazo y condiciones estipula-
das en el R. D. de 14 de junio de 
1921, excluyando el párrafo S." del 
artículo 4.* y el teta! del 5.*, con la 
modlflcaclán hecha al 5.* por el 
R. D. de 10 da octubre d« 1922, con 
arreglo a ia R. O. da 7 da julio da 
aquel aflo, a las prescripciones que 
le loy gtnaral da Obras Púb leas 
fija pera etta date de concesiones 
y, adumás, sin perjuicio de tercero, 
d«j?ndo a salvo los derechos de 
propiedad, con sujtclán a las dispo-
siciones Vlgsntss y a las qua en lo 
suc?tlVo le sean apllccblas, y siem-
pre a titulo precario, qusdandoel 
Mln stro de Fomento en llbtrtad 
para modificar los términos de esta 
concesión, suspenderla temporal-
mente o hacerla cesar daflnltlVamen-
te, si asi lo juzga»* conVanlente 
psrn el buen itrvlclo y seguridad 
pública, sin qu* el concesionario 
tongo por «lio derecho a ¡ndemnl 
zsclsn ni ¡Imitación alguna úa tlem-
, po de uso por Wus resoluciones. 
17. Será obligación del cenca-
slcn«rlo lo ordenado rehrante al 
retiro obligatorio y contrato del trá-
balo con los obreros y a la protec-
ción a la Industria nacional. 
18. El Incumplimiento por porte 
del concesionario £e cualquiera de 
«stax condlclonos, derá luger a la 
caducidad de la concesión, con arre-
glo a lo dispuesto en ía legislación 
Vlgsnte psra.las concesiones de 
obras públicas. 
Y habiendo sido aceptadas por al 
peticionarlo, el que remitid una pó-
liza de cien pesetas, las condiciones 
qua sirvan de base a esta concesión, 
he dispuesto se publique como re-
solución fina! en el BOLETIN OFI-
C I A L , para qus ixs personas Inter»' 
aurts-j en «I txpsdlente puedan, den-
tro do! plt^o que marca ¡a ley, Inter* 
penar conlrn la misma recurso con-
tancloso-admiulstratfvo ante ol Trl-
bitnal provincial an primera Instan-
el». 
León 2 d« abril da 1924. 
Bl fiobsreador, 
Alfonso G •Barbé 
Anunela 
DON ALFONSOQOMEZ-BARBÉ, 
CÍOHSRNAUOK C I V I L DIS KSTA PRO 
V I N C I A . 
Hago íir>b«r: Que D. Delfín Vega 
Oíimpeza!, V í d n o de Polgoso do IH 
Rlbsia, lien» soticliatio s.ilabiecer 
un üorVlcío público pnra e>l transpor-
ta il>a viajeros en automóvil, desda 
Pa guro Bemblbr»; y da confor 
vrMai con lo dlsaii*;to en «I Vigentn 
Rcg sm«nto ds Automóvil is. h •> dls-
•yC:---A<) abrir um información púb lea 
duniüte ocho días, pera qs* las por-
conit o enildadss qua lo dssaan, 
piwáaji srosantar asís rsclEninclonn» 
dentro Indicado plazo. 
Las carreteras qus hn da recorrer, 
sep: I-i d i Msiliiú a Coruña y la ds 
Bsmblbr» a la da León n Caboalies. 
León 21 d» abril de 1924. 
Alfonso Gómez- Barbé 
ADMINISTRACION D I C08TRIBDC10MS DE LA PROVINCIA DE LEON 
RELACIÓN de los contribuyanles dsciarados fallidos por la contribución 
Industria!, que sa publica en al BOLETIN O F I C I A L da asta provincia a los 
efectos d«l art. 158 del Reglamento Vigente, y para qus por los rtspac-
tivos Ayuntamientos sa cumpla lo dispuesto sn al art. 180 y se evittn 
asi, las reipontabilldndes en el mismo seilaladas. ' 
NOMBRE T AULLIDO 
del coatribuyento 
Nicanor Qonzá ez 

































Nicanor Gutiérrez • 
















Heilodoro Llamazares- • • 
Santl'go Garda 
José María Rodríguez.... 
; Romualdo González 
j Baltasar Garda 
i ¡gnticlo Díégutz 









Uldoro Torres... > 
Jo:é Siiií.-z 
Eulogio Rsl ár, 




Cándido G inzález 
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La Pote ds Gordón. . . . 
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Santas Martas '27 Idem, Idem. 
(Se concluiré) 
ÍSSiViSSSSfíiti 'i T 
(UNTA PROVINCIAL 
DEL CENSO ELECTORAL 
SESIÓN DK 19 DS ABRIL D B 1914 
Acia de eonstitacMn de la /anta 
provincial del Censo 
Reunidos a 'as une» d« la maflana, 
' ev. la «ala d* la Audltncl.i provlnclsl, 
büjo la Proiidurcla d« D. Frutos 
Rscio, Piísidant» <i*la Audltncl» 
proVlBClal. Jos Sreí . D. Joié Mor«u 
Agullar, Comandante ds la Zona d* 
Riclutcmiiinio i » nata cspltal, dt-
;'gr,sdo p e í el Excmo, Sr. Goberna-
dor Mlllli-r; D. Mariano Domlngmi 
B<rr4cto, Dliiictor dal Instílalo G e 
W H ] y Técnico, y D. José Ltmes 
feurn t r , J»f» d» BttiiSlttlCa, que 
f ciúa d* Secratsrlo, da ord«n d»l 
limo. SÍ. Prssláünte M áa lactura a 
a lo? arllculoe 3.' y 20 dal R. O. da 
le Prasldencla del Directorio Militar, 
át. 10 dal carrlar.t*, y da loa no mo-
fleados per íicha diipoilcldn, da 
Lry d o 8 d » rgoslo da 1907 y 
ijisposiclor.es tic aralprls». 
Dtse iDCtura a un oficio d»! Nota-
rlo único (i > la localidad, D. Miguel 
Sonión Míícro, axcusando su atls-
tsncin e la Junin pur una ocupación 
cu csrgo a la misma hora. 
B; Pras.ident» l;e un tsleflfama dal 
I mo. Sr. Presidenta da la AiáUncla 
dJl Terrüorlo. ral[.tlvo r. las obilga-
••:\*nii á% los Jiioces 4* primara 
¡nctancls, tin I» constitución d i las 
Jüntss nisnlclpalet, el que fué cuín 
/ lassKtcáo oportunamant», y sa 
acordó conminar a ios qjs :.üri no 
liub!(ir«n cont'.><itado. 
Ss acuerda qut se «xtltsnda seta 
c r dup'icado, K^rs publIcarU en «1 
SÍLBTIN OFICIAL, de la prcvinel». 
Ssguli'amínt» sa ItVsnl» la sesión: 
tií la qu-, yo Sacrstario, doy fe —El 
Srcretarlcjíifé L«m»s.—V.0 B'.*: Bl 
Prssf tiaiifo, Fr ulos R sclp. 
M I N A 3 
m KANOBL LOPaZ-DORKA, 
IXGtimRRO JBFB D B L DISTRITO M I -
NBRO DB ESTA PROVINCIA. 
H-go t a b n : Qua por O. Avallno 
Méidcz Msril.inz, V.'.clno de San 
MlguM ¿« I»» Outnaa, sa h i pra-
íiiiwdo «n til Qcblerno civl: (ta «stn 
provlnclii e-n o! iSia l . " del mas da 
íbri!, a /as d'<-z y «juinca, ana sollcl-
tai da rog'.ilro (ilílnado 30 perte-
D.i-Mi'lo j p :rn i¡; mima d* hulla llama-
¡a Casualidad, M u en lérmtilo de 
Vü'.-.r da l^s Traviesas, Ayunta-
mi» ilo da Toru.-o. Hsceia deslgw 
c'ión «t* i'ir. dlKduSO peí tenencias, 
«o 'a foi mu «giiieeto, con arrsflio 
.-.! N. 
S J tciirari como pauto de uartlda 
1 * iistioa «'.i ia mina «Atnolla-
S*K a P*tfu» (expaclente n « 5.057), 
J 4!»sé* é; ss madlrdn 700 metros «I 
•. y se coiocwá la 1* as tace; d« 
•:n.-. 300 " i N , . ¡a 2.'; de ésw 1-000 
•• E., la 3"; í i íést» 300 al S., Ia 
y d i é¿:á con 300 si O., •*» üa -
3»S al pasito d« psrtida, qusdaniío 
cerrado »-,! perhnctro da l>» p:.¡ríe-
swdet EoüciUdtis. 
Y hiiblonío hr.oho comtar OSÍB ln-
iwosaaa qus lit.i¡s reailzaúü «si da-
P-jriio »rew,-:¿!o por la La?, se ha 
dimitido dteha «olidiud por ¿scísto 
Sr. Oobcm»*», sin p-¿¡ jis!cio de 
ÍÍ> ananclt por medie fe'-
• ' • •«««e i f i c í o p o s ijsa en e ¡ t & -
•lino da seseáis dii», contador ¿«rifo 
«a lacha, Knadmi prtKMitar en s¡ G'J-
biürno citfil sus oposición*! los qi» 
se considerErtíi) con ¿<rn>cbu al tais 
o pai ta dsi K-rrar.o sollclbidu, n i m 
friVíena al Ert, 24 ds ia Ley. 
£: expediente tiene el aúin, 7.993. 
León 10 de sbrli de 1924.-
M . U p e z Dórigu. \ 
AYUNTAMIENTOS \ 
Alcaldía constitucional de i 
Cekrones del Rio 
El Ayuntamiento da mi presiden- i 
da, en sesión dal día 9 de enero ! 
último, y conforma a lo dlipnesto ; 
ene) í i t 75dalR<ai decreto de 18 
de «"pliambr* de 1018, procedió a : 
la designación da los Voculet natos 
da las Comisiones do evaluación j 
del rapertlmlanto, a los tfoctos da > 
lo mandado en el pámfo primero ' 
de dicho arilcu o, resultando corres- ! 
ponder a los seflores siguientes: 
Parle real \ 
D. Victoriano del Pozo Fernán- ; 
dez, meyor cor.trlbuysnte por rüs ; 
tica. i 
O, Miguel Mayo de la Cuasia, 1; 
Idem por urbana. f. 
D. Motoo Lóp'.z Rublo, mayor ' 
hicendsdo forustaro. ( 
D. Francisco Frade Fernández, i 
mayor contribuyente por Industrial. ¡ 
Parte personal ¡ 
Paircqula da Cabrones del Rio < 
O. Vicente Simón de lu Fuente, í 
contribuyante por rdstlca. : 
D. Francisco Cu»stá L i p j z , Idem : 
por urbana. 
D. Eloy Santos A'-IJa, Cura p á - ' 
rroco. < 
O. Fernando BsnaVIdea Alonso, ; 
Induitrlal. 
Parroquia de San Martin da Torres • 
O. José Ramos Martínez, primar 
contribuyente por rústica. 
D Ramón Pastor Pehln, Idem por 
urbana. 
D. Antonio BenaVldcis Alonso, 
Idem por Industrial. 
D. José Rodríguez Carel», Cura 
párroco. 
Paricqule de San Junn de Torrss 
D. Tomás da la Puente Rublo, 
mayor contribuyente por róitlca. 
O. Jucn ítublo Estabor, ídem por 
urbana. 
D. Miguel del Canto Posada, 
Idem por Industrial. 
D. Isidoro López, Curn párroco 
(ésta reminc'óel cargo.) 
Lo que se hace público en el Bo-
LBTÍN O F I C I A L da la provinciu a les 
sfcoios du rzclamaclonea, quo de-
berán formutsrsa, en na Caso, en el 
plazo de sl«ta días hébüss, ante asía 
Alcitüa. 
Cabrcne» del Rio 13 da abril de 
1924 —El Alcalúe, Vicente de ia 
Fusnte. 
DELEGACION GUBERNATIVA Alio OB 1924 A 1915 
REPARTO qu» se g ra sobra los Ayuntamientos de este partido )udlclal 
para atandxr n los g>itos de! fanclonamlaiito de la D» eg<cldn guberna-
tiva creada por Real decreto de 20 de octubre da 1923 habiéndose to-
mado como base el número de habitantes de cada Municipio, según el 
C M I I O r-f Iciel úHlmameM» »prcb»dn 
P U B B L O B 
Acebedo 






Oet)» de SaJ'nibr» 
Pedrnsa del Rey 









Totales gsnerale» \ 27.373 





















5 205 77 
Siendo Vtlntislete mil trescientos setenta y tres el ndmero d» habitan-
tes da que ss componn este partido (udiclal, y cinco mil doicientoü iras 
pesetas setenta y siete céntimos lis que hsn da repartirse, según la con-
signación que f'gura en al art. I.» del presupuesto correspondíante, resul-
ta gravado a razón de diecinueve céntimos por end» habilar.ta. 
RIBAO, a 15 á* ttbrsro da 1.924 —E A'caide, Doneto Pafcua!.—El Se-
cretario, Julián B. 
Alcaldía constitaeional de 
Vegas del Contado 
Q u í s n tr-rmlnadcs y expuistoa 
al público por espacio d» ocho y diez 
¿las, ríSpactíVattKintii, los repartí-
tnlontoi de la contrlbuclóit Uíb-ni y 
matifcuia Industrial, corr»s!>onálen-
tes al ailo económico actuül, edml-
tléndosn durante dlch;i plazo las 
r»c!smaclones procedentes 
V » g " d«l Conrado 22 ds abril de 
1924.-EI Alcalde, Alfredo Litma-
zares. 
Alct ld ia constitucional de 
Mega <le Espinareda 
No habiendo comparecido por si 
(ni han sido representadas en for-
ma) a ninguno de ios actos da ells-
tnmlento y clasificación da sóida- I 
dos, a pesar da los edictos publica-
dos en la fotma ordinaria, los mozos 
que a continuación se expresan, ds 
da este Distrito municipal, ce les 
llema por el presente: 
Angel Arroyo González, núm- 5 
d«! íort to del actual reemplazo, hi-
lo de Fr-nclaco y Carmen. 
Federico González H*rr ;ro, nú-
mero 2 de Manuel y Fiorinda. 
Antonio Qirz* Berlangi, núm. 9, 
de Bernardo y Megdalono, 
Faustino Garda Gabela, núm. 11, 
de Manuel y Pilar. 
Manual AW.irez del Vürar, núm j -
ro 13. de Felipe y Ricarda; y 
Céear Qonzilo Martlnoz Rellán, 
núm. 14, d) Eogínlo y Francl«ca. 
Lo que sa pub lea en al BOLBTIN 
O P I C I A L B flK d« que los citados 
ccmptirezcan en estm At:ald¡a sntes 
dsí 50 del KCtuui, InitruyéndcssiaEi, 
en C'ÍSO contrario, cx,ií-i:a>!ta d i 
prófugo. 
Vega áa Espl.iarada 19 de obrll 
ds 1924.-ÜI A ciide. 
Alcaidía constitaeional de 
Ponferraia 
Tramitado s.i asta Ajuiilamicnto 
ci oportnno exradiant» pnra Justifi-
car !a ausencia de J o s é Durtt» Peréz, 
de de diez sfloi, dti cuel reso I J , 
nrfamá;. ES? sn Igncra su pandero 
dnrsntvi dicho tiempo; y a (os efectos 
dlspuístos c-n la vlg«n!* lev d« Re 
clutamian'o y Rempl-zo d«l Ejército, 
y en especUil del art. 145 de su Re-
g'emínto, de 2 diciembre 6» 1914, 
se ptbllcs el prssvnte por si slgalen 
tiene canocimlonto de I» actual resi-
dencia de: aluilldo José Durán Paréz, 
ss sirva participarlo a eits - Alcaldía 
con la mayor suma de antecedentes. 
E: citado José Darán Pérsz ea 
hijo de Manuel y de Vonancia y 
cuenta 32 ellos de edad. 
Tramitado sn tiste Ayuntamiento 
el oportuno expediente pea justifi-
car la ausencia de Jo té González 
Qnnzálsz, do más diez aflot, del 
cual rrsulíe, üdsmás, qu« se Ignora 
su parodero durante dicha tiempo; y 
a los ifecto: dispuestos en la vigente 
¡py de R»clot¿ml i:ito y Remplazo 
del Ejército, y en espcclsl d i ! articu-
lo 145 tn ;u Regl<imei)to, ds 2 de 
dlclembra dti 1914, sr. pubilca el pre-
senta por si e guien ftena conod-
rntento d e h nciusi ri-sláí^cla del 
aludido José Gor,zá!*z González, 
se sirva participarlo n c i h Alcaldía 
con la mey. r suma ds antacidantes. 
El citado JOBÍ us hijo ds Luciano 
y da Cayitann. 
.% 
TrsmltBÍo «n f t i» Ayuiilani'eato 
si oportuno íxssdlipntí) ¡"""i justifi-
car la auastída fií< Ramón Pérez Peo, 
da más d i diez nñOK.áci cua! r«sulta, 
además, qu» m Ignora n : paradero 
durante dicho tlirapo; y e !ot efsetos 
iJlupua'ítO'; la Vlgtfiio íey rl» Rs-
clutiimlsüio y Rsempiazu Ss! Ejérci-
to y en ispéete! d»í a r . 145 ds sa 
Reglamento, dM 2 ds diciembre de 
1914, «o pcbücn al piesont'; por si 
algulsn ¡ten-; con-.clmlantfj d* ia ac-
tual rotldenrl.i slu.'üd? Ramón 
PéfíZ Feo. SA 'íirva oartlclpario a 
esta Alcnldf.i con la ¡rínyor suma de 
antecedentes. 
Ei citado Ramón, a; hijo ifí Narci-
so y de Filoms.-m. 
Tramitado «n MU AyonUmltnIo 
• I oportuno txpwltenta para Jtntlfl-
car la imánela da Frinclico Corral 
AlViraz, de más da diez tflos. dal 
cual reiulla, idemíi , qua <• Ignora 
inparadaro duranta dicho tiempo; 
y a lo* cfict™ lilspuastos ai* la vi ' 
ganta ley ¿a Raclutemlanto y Roam-
plezo dai E|érc',to. y an aipoclal dal 
articulo 145 da tu R'gfamanto, i » 2 
da dlclambra da 1914, ia publica al 
praianta por al alguien tlane conocí' 
miento «a la actual reddancla dal 
aludido Frurcico Ccrrf I A'Varaz, 
aa sirva ptirtlclpnrlo a eita Alcaldía 
con la mayor turna d» ar.tsctdantfci. • 
El cllaio Francisco Corral as hijo 
da Franclico JeVlrr y da Tere»». 
Tramltedo m as i» Ayurtamlunto 
al oportuno «xpsdietUa pasa luttlfl ; 
car la atilot-cla da Dula MV'.itz 
Qóntfz. da méi da dl«z aflot, dal 
cual rttulta, adamii, que »> ignora 
an psradf ro durante dicho tiempo; 
y a loa ifectoa dliput»tos f r le VI- . 
gante lay da Rfc!ut«m!e»to y Ruarn- ; 
plazo d¿l Ejército, y an ttp»clal dí l 
arUculo 145 d«i su Rigiamonto, do 2 
de clcWn.bra de 1914, publica al • 
preiante por si alguien llana conocí- ;• 
miento da IR eclu*! MíUancfa a*¡ 
aludido Darlo AlVarez Qómtz, aa l 
alrV» parilclpsrlo a asta Alcaldía con ¿ 
la mayor lume da ant«cadent«z. t 
El (iteda Derla A'Vsrez Qóm.z •. 
es parir* dal mozo Pedro AtVarez i 
Carro, núm. 71 del rtamplazo oc- ^ 
tnal. íi 
Ponfarrada 12 á« tbrll de 1924.— 5 
El Alcalde, Florando Qarcla. y 
• JUZGADOS | 
EDICTO | 
En Virtud do providencia del Jui- {| 
gado dr. prlmors Instancia (I*! Dlr-
Ulto (te !& Uiilvs»l<lad, íiiciKdH nn íí 
autos da procedlmltnto «aniitrlo qua é 
astablscen loa artículos 151 y 155 f. 
de Is ley Hlpctecarl», promovidos Í! 
por D. Adiisno Garda Laygorrl, con r 
la Sr;cl8rip¿ Anónima •HII!IJI ::S de i 
Polo do Gordón», «obra pigo da % 
vaiiitlclnco mü pnstLtoi. t i asean a £ 
la Venta *n pública subasta, por ter- S 
caro V'.'Z, sin sujeción B tipo, leí í 
fine»? ílgitlentat: S 
Pflm»ra. Una flaca do aglome-
rados d» cnbón, con difsríKtes se-
catorloc, IcVantadEt en nna tlfrra Un-
mó¡i Vega Polvo, en el sitio do «ate 
nombra, término da la v !la d® PO!Í> 
de Gorrión. 
Sf fisndii. U;'ii rnlni; ña hulla, da 
132 pwt«nf:ncl»n, dtn'ominatta «Anl-
tu», «d * l r ltlo lisnrsdo A'to da fa 
Pandl^B, término de Pola ds Gordón. 
Tercera. Olra mlüfi da huilü, d«-
nomlr.nda Cnrlte, da 30 perianen-
das, er t i ¡.lílo üemado 'as Car.ipKs, 
an ni niisiro término. 
Cu«rte. Otra mina da huila, de 
116 partenendsa, dencmlnrds Com 
ptemrnta á i Carita, sita en el li¡g«r 
de fa Pnr.dliia, sn el propio término. 
Quinta. Otrn mina Au hulla, de 
145 psr^FKncbs, llamada Angolsa, 
ai sitio da Santa? Mertes, sn al 
míame térmiro. 
SÍ xta. Otra mine Sn hulh, <ia 14 
p a r t P ü í n c l u s , d^nomlnaüa Comp'e-
manto E Arig*!ei, n! sitio de Santas 
Martas, sr o! miimo léralno. 
Séptima. Otra mina de huifs, de 
45 p»rten»nclas, denr.mlní'áh Auxi-
liadora, ai ílílo da jas Matas, an al 
mlitno término, 
Octava. Otra mina de hulla, d* 
Mjwtenarclaa, titulada Leandra, en 
lugar da Palla, término de Pola da 
Gordón. 
Novena, Otra mina de hulla, de-
nominada Juan, d» cuatro partenan-
ciaa. al sitio de Vallina del Zapato, 
sn el mismo término. 
Décima. Otra mina da bullí, de-
nominada Comp.'amanto de Anlta, 
da 80 perUnercla», al sitio llcmsdo 
Alto da Pandilla, en el mltmo tér-
mino. 
Undécima. Y otra mina de hulla, 
denominada Luis, da 85 portenen-
claa, al tillo de Llano de las Fo'rcas, 
en el propio término da Pola da , 
Gordón. i 
El ramata tenSrá lugar el día valn- ; 
tliélt de mayo próximo, a las once 
da Js muñan», aat» este Juzgado, * ¡ - : 
to an el edificio d» la calle dai Qa- '. 
nural Casteilof, riúm»ro uno; advir- ) 
tléndoi» que los autos y 1<¡ ctrtlft' 
caclón llbrsda por o! R'ghtra de In 
Propiedad, corforme a la r»a'a cuar-
ta, dd art. 131 <!e la lay Hipoteca- > 
rio, se hallarán da manifiesto en la ' 
Serretada cío! que refrenda, a las i 
herís da audiencia huia la hora úe ; 
la st!b»st«; onisinüéndoae qn-j ti^ío ' 
Jicitador ncapla cerno b-iítantos IOJ ' 
títulos da propiedad; que pare tomar • 
p,;rt«i en l i licitación '¡e hs de con- ,! 
signar FrtVltrmnta »n le masa tlel í 
Juzgado «I d.'-.z por ciento d -.l tipo • 
qua sirvió psro la t i r c s n v o a > 
31 959 pBístss y 50 céntimos, qua j 
su dovalvtrá termlnudo al acto, «x- : 
! c«pto c) dj) qua r ful ta mejor pos- -. 
' íor, y qu« b-in dn quedar mbskUn- | 
tes los hlpotícas corruspondlenUs J 
i al Vülór de ios 880 obligaciones de í 
la Sociedad d. mandüda, qua no a*- í 
tái? » r podw ác l acreedor Sr. Gsr- F 
ck Loygoril; entendiéndote qu«- «I ~ 
rsmatants las «capta y queda subro- § 
gnóo orí ollas sin dastlnsrsa a na ex- 5 
tinción o! prtelo d»l remata, según \ 
d'rpone »l articulo 155 d» lo ley tü- \ 
potec- rla, en relación con la regla i 
octava do! 131 da la misma L*y. 'Ú 
A«l lo mandi y firma S. S.: doy ¡ 
K—F.mándí Z Qulrót. = Ant i mi, ( 
Ftrsin Svénz J lmén iZ . K 
MN^rld ocho d« abrli do 1924.— | 
Aitn-mf. Fermín Suárez Jlménsz.-» ¡ 
V.0 B.e: El Jusz, Fernántítz Qulrói. g 
Don Angel Barrosta y Fernández da i» 
Llsncra», Jiifz de orlmaro. Initast- i 
d i (•> la cMtid de Astorgi y su | 
pirtldo, 4 
Hago mbar: Qun en dl'lgúncla-
mlsnto de exhorto do! Juzg»do Ins-
tractor mliltír ó» !a Calo d„ Ricota 
da A'torga, n.* 115, dimanado dol 
«xpedlanta q¡¡<s se Instroy ,- e n mo-
tivo del fsliecIml-Tüo del Tsnlfliiís 
lia IB cxpmxd* Cr j i , D. Bonifacio 
Péri z Lt rt;i. y psm c«c siac-r In tol-
¡ Vencí* o insolvencia 0*1 mirmo un 
j seícubliMto, por runto dn anticipo 
i's r 'g«s , y pars rersrclr a In Caja 
d:,l R'glm!»ittoda h fantRtlndK Bur-
gn». n 0 38, en ¡a cstitidad de trt»-
ciVnlaí «oieKta pristas, 'mporlo d^i 
manclcuado dvsccblsrto, h é embjr 
gada la.tbmi c»nlonal ¡¡ropte&d fia 
«¡cho tíflcloi, qon a CGfilinuEción tu 
rehila, y as la algulanb: 
Tierra castañal, «u término d* Pa 
Isciosinl!, sitln fia ¡ns r r.is, Ü J cln-
cusuta árem: ¡IníJn al Est!', otrí ds 
MlC'.eh: RolJrfgüsz; Sur, cnmlno; 
O-ista y Nod» oí¡a da Martí i Gsr-
c l i . > .>ún ,» Inscripción obr- nti, t n 
e- R gluro de la Proplaiíúd do r.st« 
psrtldo, folio doscientos doce dal 
tomo treinta y siete del Ayunta' 5 carador, can podsr b. atanta, ani. 
miento de Quintana dal Castillo. ; aite Juzgado, a urar da su dereck I 
finca ndmaro cinco mil aalscientos i an al juicio de ta sementarla rife. 
«•••n,B * ' ' ' * • . . , 5 , l íc¡ «"¡««dléndosa que si hublír.s 
Cuy i finca fué tasrda psrlclal- ¡ fíliscldo, podrán, an su caso,peno' 
manta en doiclentni prietas, y ae | nsrse los que futren *«» h?r«,!Brii,-
saca a p ó b Ice subasta por término t bsjo apercibimiento quo ds no com! 
de Vflr.to días, habiéndote schalado ¡ psrecer, se seguirá sdelitito ol im. 
para el remate el día catorce de 
mayo próximo, y hora de las once, 
en la sale-audiencia da este Juzga-
do; adviniéndole que no tx l t t t n t l -
tuioa de propiedad, quedando a car-
go del ramatante el suplir esta falta, 
practicando las dl'lgsnclaa n*ceia' 
rías para su Intcrlpclón en el R'gl» 
tro de la Propiedad: nos ' admitirán 
POÍIUHS qaa no cubran fas dos tar-
eeras partes da! avalúo, y para to-
mrr parte an la subasta ha éa h i -
cereo prev.'emonte la consignación 
de una cantidad igual, por lo minos, 
al dlsz por ciento dal Váior da! In-
muebl» que ilrVe d i tipo para la su-
buta. 
Da ja en Attorgn, a 15 de abíl! d« 
1924.—Ang»i Burro»ta.— P. S. M . , 
P. S., Msnuol Mf-rifníz, 
Den Angsl Barroeta y Fernánáezde 
Lionni»;', Juczil-í pr'-m-ra l i i i lm-
cU ás te ciudad da Atlotg» y su 
psrllóo. 
Hsgo ssbsr: Que en t-sts Juzgado 
y por el Procurador D. hidra Binnce 
y B anco, en representación, d-a ofi-
cio, de D.Jo»éSUVa Silva,!» h-; pro-
movido juicio Voluntarlo ó» tnit-.v 
montmf.i de D. Jo>é SUVs AloníO, 
Vtcino qua fué de esta ciudad, a Vir-
tud de cuyo escrito recayó ¡a si-
guiante 
tProvtifeMt'a.—lusz, Sr. Bfirro»-
ta.—Aatcrgj doce de ibrli i - i mil 
noVícifíístor, Vsintlcuütro.—Ei pre-
c*d«nt . msn'ftmlKnto inase a los 
eutes de «u ruídrincla; s» tkna per 
promoviío n! juicio voluntarlo de 
tss'Rmintnrlci do D. Joié SUVa A'on 
so, y por parte í;gftlmn para Vtrlf! 
cario, s D. Jo«é Silva S!!V/>. repro-
«estado por e1 Procurador D Isidro 
Blanco, y en concento de sebrs; el-
tsss per? dicho juicio, «n forma, a lo 
Viuda D.* Martina Carro Revoque y 
a todos !o i hljoj y haredums d»! fi-
nado qu* s» «xpre«an y al Sr. R 
pr-vssntanta del Ministerio flíCbl, «n 
rsprsííütscldn da loa munorsa, In 
Ctspacltndos y aiusntfs. cuyo para 
t r , n ~ - . . i j m 
l do aln más citarle» ni tmplazanc;, 
' Dado »n Asforga a 12 d* abril 
1984-ArgM Birrosta —P. S M.. 
P. S., Manuel Mnrllnsz. 
Dan Manuel Pino Chico, Juez h , 
Inafucclón ds !n viüa de Mmlss 
de Paredes y an purtido. 
Por la prosea!» rcqnlsltoln, qnt 
ae expida en méritos dí-l siimstlo 
Incoado en ssl* Juzgudo con «I r ( . 
maro 89. d ' l pflo príxlmo pa^ a<ic, 
por malvera,»elór! ¡ie cíjaialas, fílts 
dad e Irflifcüdnd an la ct'stodlñ tic 
<!ocumon?oi, «a Tamn al procwds 
Fllib»rtQ SuárfZ Qarcfa, 52 sfl;,s 
de adrd. de a«tn¿e csssda, estera! 
y vec!«c ds Los Bn-rba <<s Lurip,» 
hijo d i FrBrtcIsco y de Cnrmsn, a-.-
««nt« en Igncrcdo prr.-djro, psu 
quu en el tírmlnn de diez álas. con-
tsdns dude al slgulouta a! on oes 
t M i g i lugar la publicación .-Se In pr¡-. 
lenta «n !« Gaceta de Madrid f si 
el BOLBTIN OFICIAL d» eats provln.. 
cíe, companzea ant» este Juzgado I 
con el fin de nntlflcaMn «í antn ds 
sn proc~sntfilnnto. a-T Incagai'o ? 
ccnstltnirse sn prisión; bsjo apeteí-
blmlento que de no vcjlficsr**, « r i 
dr-elamdo rebaiiV « 1A psr.-it-é ?! p-.p 
juicio a qu« hays iog'ir rn dorsíh:-
Mv.rlrr. ioPnrvá*?, 14 da abril d'. 
1924.—MannM Plw.—Et Sicrat:: o 
jii.-ücla). Jcsé F.irnándüz Díaz. 
" A Ñ U N C Í O S P A R T I C U L A R E S 
8lndlca<» de l a prvsa qae na-
dando en t é rmino de Marcip 
y tomando • « • a s n a » <>1 
rio <f>orina,> atratrleea Id-
t é r m i n o s do V i l l a t u r i e l . 
nianellleroa, San Junto v 
Roderoe, volvlende a Ineor-
poraree a l utlemo rio en es-
te ú l t imo pueblo. 
Aprobado écfiniílvnmente enj;¡ 
gwnaral c-l t-roytcio fe- r«for!ae ~ 
ion ÜIÜCU os 17. 6T y 15 d i la- O-
S dcns;-z;-s ñor quct M Vi*-., rgl-.ini ' 
i estu Comisnldad. su ««¡(¡¡da qu - r-
| depojltido «licito prcyac'o, ñor ií-
mino triítnta dlüf. i.n I,-. S í;:r-
dsro se Ignora, y a loa que debiendo 
w cltodot en persona por tener do- p óos wew aw», l» «« . 
mldlio conodáo, no «a ballarsu sn p r|;-, ¿«i Ayunta vilontc .-,9 VHIat'--: 
• | ipgxr del inicio f do !c» presen-| j,Bja q.jo los tnt»re«a^o« q-i* lo 
tos ccrc«dores áa la hsrsncla. cu- S - — - ' 
yus citaciones se hsrán e.n nírscua 
n lo» Intaresnaos qus tengan r*fl-
eí*ncta conocida, y a ¡os qu« cursz-
esn dn el.'íí. por edictos '¡n el BCLB-
TÍN OFI C I A L ¿e la prcvlncln y si-
tios t-úb ices de costnmbre, i " bi'n-
íítftín puedan f-xainíí-.£i-!o, > 
a onca da ¡a rcuüant:. 
Vlílsiuíli-l 19 de cbrl! da 1984 = 
El Pr^il^onte, Fdlp:- R-sondo. 
„ , P r e B a f e r r a g e r a 
do «ir todo» citados pVrs 1» forma- 1 S» convoca K JuntE g.-¡-cral c t 
ciín de! Isvsntatlo, o twor del ar- 4 los tí-rrst-fílsnres e indu^irlslf--
«culo 1.085 déla ley de trámite el- ? comfinaeü k Comt!s?áB.-i i s r< 
vil, f l qne procederd n formar '•-! I»«« de! txp rmndo «•••e--. r-'^ 
«ecratario que ou tc r lz j , cnr.for-na n { di» 30 del próximo mía ,t<j n» 
lo prsvrnido en el art. 1.084 dsi l V hora do la* Í Í / Í Z ,U ¡t¡ w - ñ u 
'i la Ca.-a CeiisfetorHI de S T Í J I M 
t lian dfi R--y. c-Ü '.1 Un d * oiv-c-- • 
* f- n mcdlfiottcltin dj Vnri^» MIIV'Ü:-' 
í d , ; fe» Or-'-JníT'Z-s y R.-ígla»,»"'•' ^ 
| y si cump!im!rntn r!» !:>s trá'»¡x< 
•> hi^lcdc!. fi» «i üccerd? * t tfoxC-
i dán Sen-Ta!, da focha 5 ss¡-'tf': 
ÍÚÜI-ry . 
wmiotst.clmlai.ycoyarealiisn.l-vs , S:r.i ? Mwliw «-i R-.y ;9á»si>':i 
an Igaor» para qu-. cerno herwros i d» 1924 =«E; Pritldwta. Jasé M yo-
Ai\ D. José állVa Alonso, compa- i, ~'— 
rezcen por si o por nwdlo da Pro- Imii. de !a Dienta:!á;i pro"! id-i 
cuerpo i ig f l diado —Lo man:'¡i y 
firma S. S."—Dcy f t —Angel Bn-
rrasta.—Ania mi, M^ruei Mar!!-
i'í.z.—-Rubilcr (!..Í.> 
E¡) su virtud, s?) expida o! prsít-n 
te para que sirve ds dlatlda y Un-
mai:--i«tto a D. Domlrg;i S Wa Ca-
rro r D. Juan Alonso SIMi, natur-i- . 
les da a t a chufad, y cuya reshMi 'fo f
